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ABSTRACT
ABSTRAK 
Dibutuhkan back up power yang handal untuk menjaga aliran listrik tetap
tersuplay dengan baik, genset adalah salah satu pilihan untuk memback up dari
sumber PLN, langganan daya di PLN adalah 1,2 MW dan daya genset di bandara
adalah 1,3 MW. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh efesiensi sumber listrik
menggunakan genset dan listrik PLN. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah
sumber biaya PLN perbulan adalah Rp 385.034.945 (Tiga ratus delapan puluh
lima juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), Selisih
berbedaan biaya genset adalah Rp 1.024.221.355 (Satu milyar dua puluh empat
juta dua ratus dua puluh satu tiga ratus lima puluh lima rupiah), dan bahan bakar
solar untuk 2 unit genset adalah 273.642 Liter dengan biaya perbulan adalah
Rp1.409.256.300 (Satu milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh
enam ribu tiga ratus rupiah) 
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